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วันที่นักศึกษานิติศาสตร และนักนิติศาสตรทั้งหลาย 
รอคอย ในแตละป คือ “วันรพี” ซ่ึงตรงกับวันที่ ๗ สิงหาคม เพ่ือนอมรําลึกถึงพระคุณ
ของพระเจาบรมวงศเธอกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจที่มี
คุณูปการอยางใหญหลวงตอประชาชนชาวไทยทางดานกฎหมาย และดานความยุติธรรม ดวย
ความอุตสาหะตรากตรําตลอดพระชนมชีพ ตามพระปณิธานของพระองคที่วา “My Life is 
Service” ซึ่งบรรดานักศึกษานิติศาสตรของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญพึงยึดถือ และปฏิบัติ
ตามพระปณิธานของพระองคใน การรับใชผูอ่ืน และปฏิบัติหนาที่ตางๆ ดวยความซื่อสัตย 
ทุมเท และเสียสละ เพ่ือเปน  การสนองและเจริญรอยตามเบื้องยุคลบาทของพระองค 
 นักนิติศาสตรผูประกอบวชิาชีพกฎหมายพึงปฏิบัติหนาทีด่วยความบริสทุธิ์ และยตุิธรรม
ตามที่พระองคทรงสั่งสอน การไมยึดถือและปฏิบตัิตามพระปณิธานของพระองค ชีวิตยอม
ประสบกบัปญหา หมดโอกาสเจริญกาวหนา เปนการเอาอนาคตมาใชใหหมดในปจจุบัน นัก
นิติศาสตรพึงสังวรณระวังใหมาก เพราะคนเราตองใชชีวติสวนที่เหลือกบัอนาคตเปนสาํคัญ ดังคํา
กลาวของ Charles Kettering (1876-1958) ที่วา “We should be concerned about the 
future because we will have to spend the rest of our lives there.”  
 ในวาระวันรพี อันเปนวันคลายวันสิ้นพระชนมของพระองคเจารพีพัฒนศักดิ์ในปน้ี 
ขอใหนักศึกษานิติศาสตรของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญทุกคนยึดม่ัน และปฏิบัติตามพระปณิธานของ
พระองคโดยเครงครัดตลอดไป 
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